Qu Yuan in the classical Chinese poems written in the early 19th century by the Vietnamese poet, Nguyen Du (Special Issue : Japan and Asia) by 野平, 宗弘 et al.
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ࠑ≉㞟 ࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ᪥ᮏࠒ
࣋ࢺࢼ࣒ࡢリேࠊ㜲ᨴࡢ  ୡ⣖ึ㢌₎リసရ࡟࠾ࡅࡿᒅཎ

㔝 ᖹ  ᐀ ᘯ
 
㸬ࡣࡌࡵ࡟
⌧ᅾࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢேཱྀࡢ⣙ 9 ๭ࢆ༨ࡵࡿ୺せẸ᪘ࡢ࣋ࢺ᪘㸦ி
࢟ࣥ
᪘࡜ࡶ࠸࠺㸧ࡣࠊṔྐⓗ
࡟ࡣஂࡋࡃ୰ᅜᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡣࠊ᪥ᮏࠊᮅ㩭༙ᓥ࡜ྠࡌࡃࠊ
₎Ꮠᩥ໬ᅪ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥᏐࡣࠊ17 ୡ⣖࡟సࡽࢀ 20 ୡ⣖௨㝆࡟
ᬑཬࡋࡓࣛࢸࣥᩥᏐ࡟ᇶ࡙ࡃࠕࢳ࣮࣭ࣗࢡ࢛ࢵࢡࢢ࣮ cࠖhӳ quӕc ngӳ1࡜࠸࠺ᩥᏐ࡛࠶ࡿࡀࠊ
࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢㄒᙡࡢ 6 ๭࠿ࡽ 7 ๭ࡣ₎ㄒ㉳※ࡢㄒࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝࢃࢀࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ
ࢆ⾲グࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ₎Ꮠࢆᇶ࡟సࡽࢀࡓᏐၾ
ࢳ࣮ࣗࣀ࣒
࡜࿧ࡤࢀࡿẸ᪘಑Ꮠࡶ 13ୡ⣖㡭࠿ࡽࡲ࡜ࡲࡗ
࡚⌧ࢀࡿࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣᬑཬࡏࡠࡲࡲࠊ⌧ᅾࡢࢳ࣮࣭ࣗࢡ࢛ࢵࢡࢢ࣮࡟࣋ࢺࢼ࣒ㄒ⾲グࡣ
ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢ࣋ࢺࢼ࣒໭㒊ࡣࠊ๓₎ࡢ᫬௦࠿ࡽ୰ᅜࡢ∧ᅗ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ10 ୡ
⣖࡟࡞ࡗ࡚⊂❧ࢆᯝࡓࡍࡢࡔࡀࠊࡑࡢᚋࡢ୺࡞Ṕ௦⋤ᮅ࡛ࡣ₎ᏐࡀṇᏐ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࠊබ
ᩥࡣ₎ᩥ࡛グ㏙ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ20 ୡ⣖ึ㢌ࡢ⛉ᣲࡢᗫṆ࡜࡜ࡶ࡟₎ᩥࡢᩥ໬ࡣ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡀࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ࡣከࡃࡢ₎リࡀ࣋ࢺࢼ࣒ேࡢᡭ࡛సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊྂࡃࡣࠊ୰ᅜ
Ύ௦⦅⧩ࡢࠗ඲၈リ࠘࡟ࠊࠕᠶ᐀ᮅᣲᏊࠖ࡜⨫ྡࡉࢀࡓ࣋ࢺࢼ࣒ேࡢࠕ่Ᏻ༡஦リࠖ࡜㢟ࡍ
ࡿ୍㤳ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ 15ୡ⣖࡟ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡛ึࡵ࡚࡜ࡉࢀࡿ₎リ㑅ࠗ ㉺㡢リ㞟࠘
ࡀ⦅⧩ࡉࢀࠊ㝞ᮅ㸦1225Ѹ1400ᖺ㸧࠿ࡽ⬌ᮅ㸦1400Ѹ1407ᖺ㸧࡟࠿ࡅ࡚సࡽࢀࡓ₎リࡀ 617
㤳㸦1729ᖺ෌∧ᮏ࡛ࡢᩘ㸧཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᣋ✏࡛ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡛సࡽࢀࡓከࡃࡢ₎リࡢ୰࡛ࡶࠊ㜲ᨴ࡜࠸࠺リேࡀ 19ୡ⣖ึ㢌࡟Ύ
ᮅ໭ி࡬㉱࠸ࡓ㝿࡟సࡗࡓ₎リࡢ୰࠿ࡽࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ྡ㧗ࡃ᪥ᮏ࡛ࡶࡼࡃ▱ࡽࢀࡿᒅཎ
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆ⤂௓ࡋࠊ㜲ᨴࡀᒅཎࢆ࡝࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
㸬㜲ᨴ࡟ࡘ࠸࡚
ᣋ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㜲ᨴ࡜࠸࠺リேࡣࠊ18 ୡ⣖ᮎ࠿ 19 ୡ⣖ึ㢌㡭࡟ࠊ௒㏙࡭ࡓᏐၾ⾲グ
ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡛ 3254⾜࡟ཬࡪ㛗⦅㡩ᩥリࠗ⩹ఏ࠘Truy͏n Ki͉u 㸦ࠗ ᩿⭠᪂ኌ ࠘ࠗࠊ 㔠㞼⩹᪂
ఏ ࠘ࠗࠊ 㔠㞼⩹࠘➼࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧ࢆⴭࡋࡓே≀࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ேࡢ㛫࡛ࡣ
Ẹ᪘ࡢ኱リே࡜ㆭ࠼ࡽࢀ࡚ࡶ࠸ࡿ㜲ᨴࡔࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟㛵ᚰ࠶ࡿ⪅௨እ࠶ࡲࡾ㥆
ᰁࡳࡀ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࡽࠊࡇࡇ࡟⡆༢࡟⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
㜲ᨴࡣࠊ⌧ᅾࡢ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ⾲グࡔ࡜ NguyӉn Du࡜⾲グࡋࠊࠕࢢ࢚࣭ࣥࢬ࣮ࠖ࡜ㄞࡴࠋᨴ
ࡣㅐ࡛ࠊᏐࡣ⣲ዴࠊࡑࡋ࡚ࠊΎ㌺࡜ྕࡋࠊࡲࡓ㬨ᒣ⊟ᡞࠊ༡ᾏ㔮ᚐ࡜ࡶྕࡋࡓࠋ⏕ࡲࢀࡣࠊ
                                                  
1 ࢳ࣮ࣗchӳࡣᏐࡢពࠋࢡ࢛ࢵࢡࢢ࣮quӕc ngӳࡣ₎Ꮠ⾲グ࡛ࠕᅜㄒ ࠖࠋ┤ヂࡍࡿ࡜ࠕᅜㄒᏐࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᅜ
ㄒᩥᏐࠖ࡜࡞ࡿࠋ 
－ －
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ᚋ㯪ᮅᮎᮇࡢすᬺ 1765ᖺ࡛ࠊᚋ㯪ᮅࡢᐓ┦࡛࠶ࡗࡓ㜲එ㸦1708̾1776㸧࡜ࡑࡢ➨୕ኵே࡜
ࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࡓࠊྡᐙฟ㌟ࡢே≀࡛࠶ࡿࠋ1783ᖺࠊ19ṓ࡛㒓ヨࢆཷࡅ࡚୕ሙ࡟ྜ᱁ࡋࠊᐁ
㐨ࢆṌࡴࡣࡎࡔࡗࡓࡶࡢࡢࠊ᫬௦ࡢ⃭ኚࡀᙼࡢே⏕ࢆく࠺ࠋ࣋ࢺࢼ࣒୰㒊࠿ࡽ⯆ࡗࡓすᒣ
ࡢ஘࡛ࠊ1789ᖺ࡟ᚋ㯪ᮅࡣ⁛ࡧࠊすᒣᮅࡀ⯆ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ㜲ᨴࡣጔࡢᨾ㒓࡟㏨ࡆࠊᚋ࡟ࡣ
∗᪉ࡢᨾ㒓࡟⛣ࡾఫࡳࠊࠕ༑㍕ࡢ㢼ሻ 㸦ࠖࠗ Ύ㌺リ㞟 ࠘ࠕᗃᒃ 㸧ࠖ࡜⮬ࡽࡀ࿧ࡪࠊ10ᩘᖺ࡟ࢃࡓ
ࡿ㞃㐘⏕άࢆ㏦ࡾࠊ30௦࡛ࡍ࡛࡟ⓑ㧥࡜࡞ࡿࠋ1802ᖺ࡟ࠊすᒣᮅࡀಽࡉࢀ࡚㜲ᮅࡀ⯆ࡿ࡜ࠊ
㜲ᨴࡣ࿨ࢆཷࡅ࡚ᮅᘐ࡟௙࠼ࠊࡑࡢᚋࠊ1820ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2ࠋᙼࡢసရ࡟ࡣࠗࠊ ⩹ఏ࠘
࡜ᚋ㏙ࡢ₎リ㞟ࡢ௚࡟ࠊᏐၾసရࡢࠕ༑㢮⾗⏕⚍ᩥ 㸦ูࠖྡࠕᣍ㨦ᩥ 㸧ࠖࠊࠕᖗᆓ㟷ᖺᡸ㎡ ࠖࠊ
ࠕά⚍ᕸᆓᑡዪᩥࠖࡀ௒᪥ࡲ࡛ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠗ⩹ఏ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⡆༢࡟ゐࢀ࡚࠾ࡅࡤࠊ᫂ᮎΎึ࡟㟷ᚰᡯே㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㟷ᚰᡯᏊ㸧࡞
ࡿ୰ᅜேࡀ᭩࠸ࡓࠗ㔠㞼⩹ఏ࠘࡜࠸࠺㏻಑ᑠㄝࡀᇶ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢཎసࡢ➽᭩ࡁࢆࡑ
ࡢࡲࡲ࡟࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢ㡩ᩥᙧᘧ࡛సࡾ┤ࡋࡓࡢࡀࠗ⩹ఏ࡛࠘࠶ࡿࠋ୰ᅜࡢᨾ஦ࡸ࣋ࢺࢼ࣒
ࡢ಑ㅴࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࠊ⨾ㇺ࡟ຍ࠼ᡯࡶ࠶ࡿዪ୺ேබࠊ⩫⩹ࡀࠊ㟷ᴥ࡟኎ࡽࢀ࡚㌿ⴠࡋ
࡚࠸ࡃెேⷧ࿨ࡢ≀ㄒࢆࠊẸ᪘ㄒ࡛ᕦࡳ࡟ᥥࡁࡁࡗࡓࠗ⩹ఏ࠘ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ྂ඾ᩥᏛࢆ௦
⾲ࡍࡿసရ࡜ࡋ࡚௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛࣋ࢺࢼ࣒ே࡟ឡࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸬㜲ᨴࡢ₎リ㞟
ࠗ⩹ఏ࠘ࡢస⪅࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡞㜲ᨴ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᙼࡣ⏕๓࡟࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡛๰సࡋࡓ௚࡟ࠊ
₎リసရࡶከࡃ㑇ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1996ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗ㜲ᨴ඲㞟࠘➨ 1ᕳࡣᙼࡢ₎リసရࢆ཰
㘓ࡋࡓࡶࡢࡔࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒᪥࡟ఏࢃࡿ㜲ᨴࡢリ㞟࡟ࡣ 3෉ࡀ࠶ࡾࠊ
ᙼࡢ₎リࡣేࡏ࡚⣙ 250㤳ࡀ௒᪥ࡲ࡛ఏࢃࡗ࡚࠸ࡿ3ࠋ 
 
 
 
 
                                                  
2 㜲ᨴࡢᒚṔ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㜲ᐙୡ㆕ ࡢࠖ㜲ᨴ࡟㛵ࡍࡿグ㏙㒊ศࡢ₎ᩥཎᩥᙳ༳ࡶ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ NguyӉn Thӏ 
Thanh Xuân (dӏch), “Gia phҧ hӑ NguyӉn ӣ Tiên ċiӅn”, Lê Xuân Lít (ed.), Hai TrĆm NĆm Nghiên Cͱu – 
Bàn Lu̵n Truy͏n Ki͉u, nhà xuҩt bҧn Giáo Dөc, TP. Hӗ Chí Minh, 2005, pp. 73-81. ࠾ࡼࡧࠊNguyӉn Lӝc, 
“Gia thӃ và cuӝc āӡi cӫa NguyӉn Du”, Phe Bình Bình Lu̵n VĆn H͕c Nguy͍n Du, nxb Tәng Hӧp Khánh 
Hoà, TP. Hӗ Chí Minh, 1992, pp. 9-16.ࢆཧ↷ࠋ 
3 Mai Quӕc Liên (ed.), Nguy͍n Du Toàn T̵p, tұp mӝt-thѫ chӳ Hán, nxb VĆn Hӑc Trung Tâm Nghiên 
Cӭu Quӕc Hӑc,㸦ฟ∧ᆅ୙グ㍕㸧, 1996. 
࡞࠾ࠊࡑࡢ௚ࡇࢀࡲ࡛࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ㜲ᨴࡢ₎リ㞟ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᮎᑿࡢᣓᘼෆࡢᩘᏐࡣࠊ཰㘓ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ₎リࡢ㤳ᩘࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Bùy Kӹ, Phan Võ, NguyӉn Khҳc Hanh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb VĆn Hóa, Hà Nӝi, 1959. 
(102 bài) 
Lê Thѭӟc, Trѭѫng Chính (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb VĆn hӑc, Hà Nӝi, 1965. (249 bài) 
Quách Tҩn (dӏch), T͙ Nh˱ Thi trích d͓ch, An Tiêm, Sài Gòn, 1973. (92 bài) 
ċào Duy Anh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, nxb VĆn Hӑc, Hà Nӝi, 1988. (249 bài) 
Bùi Hҥnh Cҭn, 192 Bài th˯ chͷ Hán cͯa Nguy͍n Du, 1996. (192 bài) 
Duy Phi (biên soҥn, dӏch), 249 bài th˯ chͷ Han Nguy͍n Du, nxb VĆn Hóa Dân Tӝc, Hà Nӝi, 2003. (249 
bài) 
－ －
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リ㞟ྡ㸦ูྡ㸧       ๰సᖺ௦         㢟ᩘࠊ㤳ᩘ 
ࠗΎ㌺リ㞟 㸦࠘ࠗ Ύ㌺๓ᚋ㞟 㸧࠘ 1786ᖺ࠿ࡽ 1804ᖺ   67㢟ࠊ79㤳 
ࠗ༡୰㞧ྫྷ࠘        1804ᖺ࠿ࡽ 1813ᖺ   27㢟ࠊ40㤳 
ࠗ໭⾜㞧㘓 㸦࠘ࠗ ໭⾜リ㞟 㸧࠘   1813ᖺ࠿ࡽ 1814ᖺ   109㢟ࠊ132㤳 
 
ࠗ⩹ఏ࠘࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊⱥㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊ୰ᅜㄒࡑࡢ௚ࡢᵝࠎ࡞ゝ
ㄒ࡟⩻ヂ࣭⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࠊ1942ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓᑠᯇΎ࡟ࡼࡿࣇࣛࣥࢫㄒ࠿ࡽ
ࡢ㔜ヂ௨㝆ࠊ௒᪥ࡲ࡛࡟ࠊ᪥ᮏㄒヂࡣ 4෉ࡀୡ࡟ฟ࡚࠸ࡿ4ࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼࡢ₎リ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡣホ౯ࡀ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡑࡢ୍㒊ࡋ࠿ࡲࡔ⤂௓ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸5ࠋࡑࡢ஦
᝟ࡢ୍➃ࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ᅜෆ࡛ࡶࠗ⩹ఏ࠘ࡢሙྜ࡟ࡣసရࡀୡ࡟
ฟࡓ 19ୡ⣖ࡼࡾὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ㜲ᨴࡢ₎リࡀ཰㞟ࡉࢀጞࡵࡓࡢࡀ 1920ᖺ௦࡛ࠊ
⌧ᅾ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⣙ 250 㤳ࡀࡑࢁࡗ࡚άᏐ࡜࡞ࡾ⌧௦࣋ࢺࢼ࣒ㄒヂࡶῧ࠼࡚ฟ∧ࡉࢀࡓࡢ
ࡣࠊ㜲ᨴ⏕ㄌ 200࿘ᖺ࡟࠶ࡓࡿ 1965ᖺฟ∧ࡢ࣮࣭ࣞࢺࢗ࢜ࢵࢡࠊࢳ࣭ࣗ࢜ࣥࢳࣥ⦅ࠗ㜲ᨴ
ࡢ₎リ࠘ࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡾࠊ㜲ᨴࡢ₎リ◊✲ࡢṔྐࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠗࠋ ⩹ఏ࠘ࡶᙼ
ࡢ₎リࡶඹ࡟ᩥᏛⓗホ౯ࡀᴟࡵ࡚㧗࠸ࡀࠊࡓࡔࠊᙼࡢ₎リసရࡢሙྜ࡟ࡣࠊ୰ᅜࡢཎస࡟
ᇶ࡙࠸࡚సࡽࢀࡓࠗ⩹ఏ࠘࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᙼࡢᚰ᝟ࡀ┤᥋ⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡛㜲
ᨴࡀ࿡ࢃࡗ࡚ࡁࡓே⏕ࡢⱞᝎࡸࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᇵࢃࢀࡓே⏕ほࠊᛮ᝿ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊࡉ
ࡽ࡟ࡣࠗࠊ ⩹ఏ࠘ࡢ୰࡟⧊ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㜲ᨴ⮬㌟ࡢᛮ᝿ࢆ῝ࡃ▱ࡿ࡟ࡶᴟࡵ࡚㈗㔜࡞㈨ᩱ࡛࠶
ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸬ᒅཎ㛵㐃ࡢ₎リ
㜲ᨴࡢ₎リసရࡢ࠺ࡕࠊᣋ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᒅཎ࡟ゝཬࡋࡓリࡣࠗࠊ ໭⾜㞧㘓࠘࡟ 6㤳཰ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ໭⾜㞧㘓࠘ࡣࠊᙜ᫬ࡢ㜲ᮅ࡟௙࠼࡚࠸ࡓ㜲ᨴࡀࠊすᬺ 1813ᖺ 5᭶࠿ࡽ 1814
ᖺ 5 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊᮅᘐࡢ࿨࡛໭౑࡜ࡋ࡚Ύᮅ໭ி࡟㉱ࡁࠊࡑࡋ࡚ᖐᅜࡍࡿࡲ࡛ࡢ 1 ᖺవࡾ
ࡢ㛫࡟6ࠊࡑࡢ㐨୰࡛ࡢฟ᮶஦ࡸᛮ࠸ࢆャࡗࡓ₎リ㞟࡛࠶ࡿ7ࠋ 
                                                  
4 ࡇࢀࡲ࡛࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗ⩹ఏ࠘᪥ᮏㄒヂࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠᯇΎ㸦ヂ㸧ࠗ 㔠㞼⩹࠘ᮾᑌⓐ⾜ᡤࠊ1942ᖺ. 
➉ෆ⯅அຓ㸦ヂ㸧ࠗ 㔠㞼⩹࠘ㅮㄯ♫ࠊ1975ᖺ. 
⛅ᒣ᫬ኵ㸦ヂ㸧ࠗ 㔠㞼⩹࠘ㅮㄯ♫ฟ∧ࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮ࠊ1996ᖺ. 
బ⸨Ύ஧࣭㯮⏣ెᏊ㸦ヂ㸧ࠗ ࢺࢗ࢖࣭࢛࢟࢘ࡢ≀ㄒ࠘ྜྷഛேฟ∧ࠊ2005ᖺ. 
ࡇࡢ࠺ࡕࠊᑠᯇヂࡣࣇࣛࣥࢫㄒ࠿ࡽࠊబ⸨࣭㯮⏣ヂࡣⱥㄒ࠿ࡽࡢヂ࡛ࠊᩓᩥయ࡛ࡢ⩻ヂ࡛࠶ࡿࠋ⛅ᒣヂࡣ
リᩥㄪࡢᩥㄒయࡢヂ࡛ࠊ➉ෆヂࡣリᩥㄪࡢᩥㄒయࠊᩓᩥཱྀㄒయ཮᪉ࡢヂฟ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ௚ࠊᕝᮏ㑥
⾨ࠗ࣋ࢺࢼ࣒ࡢリ࡜Ṕྐ࠘ᩥ⸤᫓⛅ࠊ1967ᖺ.࡛ࡶࠗ⩹ఏ࠘ࡢᢒヂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
5 ๓ᥖࠊᕝᮏ㑥⾨ࠗ࣋ࢺࢼ࣒ࡢリ࡜Ṕྐ࡛࠘ࡣࠗࠊ Ύ㌺リ㞟࠘୰ࡢ 10㤳ࡀ⩻ヂࠊゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㕥ᮌẚ
బ㞝௚㸦⦅㸧ࠊ෠⏣೺ḟ௚㸦ヂ㸧ࠗ ࣋ࢺࢼ࣒⊂❧࣭⮬⏤࣭㙠㨦リ㞟 175⠍࠘ࢥ࣮ࣝࢧࢵࢡ♫ࠊ2013ᖺ. ࡛
ࡣࠗࠊ ༡୰㞧ྫྷ࠘ࡼࡾࠕ◙ྎࠖ1㤳ࡀヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᣋㄽࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㓇࡜ᩥᏛ 㜲ᨴసရ࡟࠾ࡅࡿ㓇ࢆ
୰ᚰ࡟ 㸦ࠖἅ᥃Ⰻᙪ࣭㜿㒊㈼୍⦅ࠗࣂࢵ࢝ࢼࣜ࢔ 㓇࡜ᩥᏛࡢ㤫ᐗ࠘ᡂᩥ♫ࠊ2012ᖺᡤ཰ࠊpp.337Ѹ372㸧
࡛ࡣࠊ㜲ᨴࡀ㓇࡟ࡘ࠸࡚ャࢇࡔ₎リ࠸ࡃࡘ࠿ࡢヂฟࠊ⤂௓ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ 
6 NguyӉn VĆn Hoàn, “Giӟi thiӋu mӝt sӕ tѭ liӋu vӅ NguyӉn Du mӟi sѭu tҫm āѭӧc ӣ Trung-Quӕc”, T̩p Chí 
VĆn H͕c, sӕ 4-1964 (52), ViӋn VĆn Hӑc, Hà Nӝi, 1964, pp.44-57.࡛ࡣࠊ໭ிࡢⓚྐᇛಖᏑᗜ kho lѭu trӳ 
Hoàng sӱ thành࡛ࡢබᩥ཰㞟࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㜲ᨴ໭౑ࡢ⾜⛬᪥⛬ࢆḟࡢࡼ࠺࡟๭ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
－ －
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㜲ᮅ㉺༡ᅜࡢ㒔࡛࣋ࢺࢼ࣒୰㒊࡟఩⨨ࡍࡿࣇ࢚ࢆฟⓎࡋࡓ㜲ᨴࡣࠊ࠿ࡘ࡚ᚋ㯪ᮅࡢ㒔࡛
࠶ࡗࡓ᪼㱟㸦⌧ᅾࡢࣁࣀ࢖㸧ࢆ⤒ࠊ1813ᖺࠊ㝜ᬺࡢ 4᭶ 6᪥࡟㙠༡㛵㸦⌧ᅾࡢ཭ㄨ㛵㸧ࢆ
㐣ࡂ࡚ࠊ୰ᅜΎᮅ㡿ෆ࡟ධࡗ࡚࠸ࡃࠋ㝜ᬺ 5 ᭶ 2 ᪥࡟ࡣ᲌ᕞࠊ⵬᲌㸦⌧ᅾࡢᗈすኊ᪘⮬἞
༊࡟఩⨨ࡍࡿ㸧࡟ධࡾࠊᙜᆅ࡛ࠊᒅཎࡢᨾ஦࡟⏤᮶ࡍࡿ➃༗⠇ࡢ㱟⯚➇Ώ㸦ࢻࣛࢦ࣮ࣥ࣎
ࢺ࣮ࣞࢫ㸧ࢆぢ࡚ࠊࠕ஬᭶ほ➇Ώࠖ࡜㢟ࡍࡿ୍㤳ࢆャࢇ࡛࠸ࡿ8ࠋ 
                                                                                                                                                 
Ⓧ㓀 4᭶ 6᪥    㙠༡㛵ࢆ㏻㐣 
   4᭶ 8᪥    ᑀ᫂ᕞ࡟฿╔ 
   5᭶ 2᪥    ᲌ᕞᗓᇛ࡟฿╔ 
   6᭶ 5᪥    ᗈす┬ⵜࠊ᱇ᯘ࡟฿╔ 
   7᭶ 18᪥  ඲ᕞ࠿ࡽ†༡┬ⵜࠊ㛗Ἃ࡟฿╔ 
   7᭶ 27᪥   †໭┬ࠊ჆㨶┴࡟฿╔ 
   8᭶ 9᪥    ₎ཱྀࢆฟⓎ 
   8᭶ 22᪥   Ἑ༡┬Ᏻ㝧┴ࢆฟࡿ 
   9᭶ 21᪥  ┤㞔┬ࠊ㸽ᕞ❰ trҥm Tѭ-Châu࡟฿╔ࠊࡑࡢᚋࠊಖᐃࢆ㏻㐣ࡋ࡚໭ி࡟ୖࡿ 
   10᭶ 4᪥  ໭ி࡟฿╔ 
   10᭶ 24᪥  ໭ி࠿ࡽᖐᅜࡢ㏵࡟ࡘࡃ 
   11᭶ 2᪥  ┤㞔┬࡟ᒓࡍࡿᬒᕞᕞᇛ࡟฿╔ࠊࡑࡢᚋࠊᒣᮾ┬ࠊᚨᕞࢆ㐣ࡂࠊࡑࡋ࡚Ᏻᚯ┬ࢆ㐣ࡂ 
࡚†໭࡬ୗࡿ 
   11᭶ 12᪥  †໭┬Ṋᫀ࡟฿╔ 
   12᭶ 25᪥  †໭┬ࠊ჆㨶┴࠿ࡽࠊ†༡┬ࠊ⮫•┴࡟ྥ࠿࠺ 
⏥⏦ 1᭶ 30᪥  †༡┬ࠊ♮㝧┴࡟฿╔ 
2᭶ 12᪥   ᗈす┬ࠊ඲ᕞ࡟฿╔ 
     㛨᭶ 2᭶ 4᪥ ᗈす┬ࠊ᱇ᯘ࡟฿╔ 
     3᭶ 29᪥   㙠༡㛵ࢆ㏻㐣 
㸦cf. NguyӉn VĆn Hoàn, op.cit., pp. 46-47.㸧 
ࢲ࣭࢜ࢬ࢖࣭࢔࢖ࣥヂ⦅ࡢࠗ㜲ᨴࡢ₎リ࡛࠘ࡣࠗࠊ ໭⾜㞧㘓࠘ྛ㤳ࡢ㓄ิࢆ㜲ᨴࡢ໭౑ࡢ⾜⛬ࡢ㡰ࢆ᥎ᐃ
ࡋࠊࡑࡢ⾜⛬ࡢ㡰࡟㓄ิࡋ┤ࡍ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡢ᥎ᐃ࡟ᚑ࠸ྛ㤳ࢆ㓄ิࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦cf. ċào Duy Anh (dӏch), 
Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, pp.31-32.㸧ࠊࡋ࠿ࡋ➹⪅ࡣࠊࢲ࣭࢜ࢬ࢖࣭࢔࢖ࣥࡢࠗ໭⾜㞧㘓࠘ྛ㤳㓄ิ࡟␲
ၥࢆ᠜࠸࡚࠸ࡿࠋࡴࡋࢁࠊᡭ෗ᮏࠗ໭⾜〹⡫㸦㝃㧗ᩄ㌺㞟㸧࠘㸦₎ၾ◊✲㝔ⶶ㕒ᮏࠊ⦅ྕ A1494㸧ࡢ㓄ิ
㏻ࡾ࡛ࡶࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࠊ㜲ᨴࡢ໭౑⾜⛬ࢆ㎺ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺௬ㄝࢆࠊ➹⪅ࡣᥦ㉳ࡋࡓ࠸ࠋࢲ࣭࢜ࢬ
࢖࣭࢔࢖ࣥࡢ㓄ิ࡛ࡣࠊ㜲ᨴ୍⾜ࡣᖐ㊰࡟⮫Ᏻ㸦ᮺᕞ㸧࡟❧ࡕᐤࡗࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡀࠊࡋ࠿
ࡋྑࠊ ࡢࢢ࢚࣭ࣥ ࣦ࢓࣭ࣥ ࣍࢔ࣥࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊύỤ┬⮫Ᏻ࡟❧ࡕᐤࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ୰ᅜഃࡢ㈨ᩱࡀぢࡘ࠿ࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. NguyӉn VĆn Hoàn, op.cit., p. 47.㸧ࠋࡓࡔࡋࠊࢢ࢚࣭ࣦࣥ࢓࣭ࣥ࣍࢔
ࣥࡶࢲ࣭࢜ࢬ࢖࣭࢔࢖ࣥ࡜ྠᵝࠊύỤ┬⮫Ᏻ࡟ᐤࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣ┬␎ࡍࡿࡀࠊ୰ᅜࡢᆅ
ㄅࢆㄪ࡭ࡿ࡜ࠊ㜲ᨴࡀ❧ࡕᐤࡾ₎リ࡟ャࡗࡓྛྂ㋱ࡣࠊࢲ࣭࢜ࢬ࢖࣭࢔࢖ࣥࡀ᥎ᐃࡍࡿሙᡤ௨እࡢᆅ᪉࡟
ࡶグ㍕ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ᣋ✏࡛ࡣࠊㄽ㏙ࡢ㛵ಀୖࠊᒅཎ㛵㐃 6㤳ࡢ㓄⨨ࢆධࢀ᭰࠼࡚࠶ࡿࡀࠊᡭ෗ᮏࠗ໭⾜〹⡫㸦㝃㧗ᩄ㌺㞟㸧࠘
ࡢ㓄ิ࡛ࡣࠊヱᙜࡍࡿྛ㤳㸦ୗ⥺ࢆ௜ࡋࡓࡶࡢ㸧࠾ࡼࡧࡑࡢ๓ᚋࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞㓄⨨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦͐㸧Ѝ ⵬᲌༶஦ ⵬᲌ᬽ㞵 ஬᭶ほ➇Ώ ⵬᲌➉ᯞḷ༑஬❶ ᳿ድᨾ㔛 ㉿Ṋᖇᨾቃ ୙㐍⾜ ୕Ⅿ
ᘁ ᱇ᯘ▞㛶㒊 ᱇ᯘබ㤋 㢟㡋├㞟ᚋ 㐣ኳᖹ ᮃ•ᒣᑎ ỌᕞᰗᏊཌᨾᏯ •ỤኪἩ •₺ྞ୕㛿
኱ኵ ཯ᣍ㨦 ᘚ㈩ 㛗Ἃ㈩ኴഌ ึ⛅ឤ⯆ ᴆᮃ ⪑㝧ᮭᑡ㝠቎ Ѝ㸦͐㸧 
7 ࠗ໭⾜㞧㘓࠘ࡢ୰࡛ャࡲࢀ࡚࠸ࡿ୰ᅜࡢṔྐⓗே≀࡟ࡣࠊྛ㢟࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡔࡅ࡛ࠊḟࡢࡼ࠺
࡞ே≀ࡀ࠸ࡿࠋ 
ᖇሕࠊẚᖸࠊᰗୗᜨࠊᰤၨᮇࠊ⸳┦ዴࠊᗮ㡾ࠊ⟶௰ࠊ㇧ㆡࠊ⸽⛙ࠊᏗᏊࠊᒅཎࠊⲢ㍋ࠊ㡯⩚ࠊ஧␰㸦␰ᗈ
࡜␰ཷ㸧ࠊ➰ቑࠊ㉿ళࠊ㈩ㄨࠊ㡑ಙࠊ㤿᥼ࠊ࿘⍜ࠊ๽గࠊᔋᗣࠊᔌ⤂ࠊᱱ᫛᫂ኴᏊࠊᮭ⏠ࠊᰗ᐀ඖࠊ᳿㈗
ድࠊ├↷㒲ࠊ㡋ᛂ≀ࠊ、ᗘࠊ㯤ᕢࠊḢ㝧⬶ࠊᓅ㣕ࠊ⛙ᷓࠊ⋤Ặࠊᩥኳ⚈ࠋ 
ࡑࡢ௚ࠊ㢟࡟ࡣᣲࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ୺㢟ⓗ࡟ャࡲࢀ࡚࠸ࡿே≀࡟ࡣࠊᖇ⯗ࡢ஧ድ㸦ፑⓚࠊዪⱥ㸧ࠊ᭪᧯ࠊ
ᮤⓑ࡞࡝ࡀ࠸ࡿࠋ 
8 ࠕ㞳㦁ࠖ࡟࠶ࡿࠕᮅ࡟㠎ࢆ⵬᲌࡟Ⓨࡍࠖ࡜࠸࠺ྃ୰ࡢࠕ⵬᲌ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ᴆ㎡⿵ὀ࠘࡟ࡣࠕ⯗ࡢⴿࡽࡿ
ᡤ࡞ࡾ ࡜ࠖὀࡀ࠶ࡾࠗࠊ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 34 ᴆ㎡ ࡢ࠘ㄒ㔘࡛ࡣࠊ⵬᲌ࡣᒣྡ࡛ࠊ஑␲ᒣࡣ⵬᲌ࡢ୍ྡ࡛࠶ࡾࠊ
†༡┬ᑀ㐲┴ࡢᮾ༡࡟࠶ࡿࠊ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢲ࣭࢜ࢬ࢖࣭࢔࢖ࣥࡀࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㜲ᨴ
ࡣࠊᗈすࡢ⵬᲌ࡢᆅ࡛ᒅཎ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௚࡟ࠗ໭⾜㞧㘓࠘ᡤ཰ࡢࠕ⵬᲌ࠖࢆ㢟࡟ෙࡍ
－ －
࣋ࢺࢼ࣒ࡢリேࠊ㜲ᨴࡢ  ୡ⣖ึ㢌₎リసရ࡟࠾ࡅࡿᒅཎ 
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㹙ཎᩥ㹛 
஬᭶や➇Ώ9 
 
ᠰ⋤ṗⴿᙇ൤Ṛ 
ᴆᅧモேグి⹒ 
༓ྂᣍ㨦⤊୙㏉                       㨦Ѝ⏥୤㸸࿧ࠋஎ㸸㨦ࠋ 
⁹Ụ∑➇ኴ↓➃ 
ⅼἼ‍‍✵ᝒᛷ                       ⅼЍ⏥எ㸸ⅼࠋ୤㸸↮ࠋ 
㛐㰘ᖺᖺ⮬➗ṅ 
㨦ⱝṗ౗ஓ↓ᡸ 
㱟⺬㨣⻬㐢ே㛫                       㐢Ѝ⏥㸸᚝ࠋஎ୤㸸㐢ࠋ 
 
㹙᭩ࡁୗࡋᩥ㹛 
஬᭶ ➇Ώࢆほࡿ 
 
᠜⋤ᖐⴿࡋ ᙇ൤Ṛࡍ 
ᴆᅜࡢモே ⹒ࢆి
࠾
ࡪ࡜グࡍ 
༓ྂ ᣍ㨦ࡍࡿࡶ⤊࡟㏉ࡽࡎ 
‶Ụࡢத➇ ኴ
ࡣ࡞ࡣ
ࡔ➃↓ࡋ 
ⅼἼ
࠼ ࢇ ࡥ
‍‍
ࡦࡻ࠺ࡧࡻ࠺
 ✵ࡋࡃᝒᛷࡍ 
㛐㰘ᖺᖺ ⮬ࡽ➗Ḽࡍ 
㨦ⱝ
ࡶ
ࡋᖐ᮶ࡍࡿ࡜ࡶᡸࡍ↓ࡋ 
㱟⺬㨣⻬ ே㛫
ࡌࢇ࠿ࢇ
࡟㐢
࠶ࡲࡡ
ࡋ 
 
 
                                                                                                                                                 
ࡿࠕ⵬᲌༶஦ ࠖࠊࠕ⵬᲌ᬽ㞵࡛ࠖࡣᖇ⯗࡜ࡑࡢ஧ேࡢድ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶࠊ㜲ᨴ໭౑ࡢ⾜⛬࠾
ࡼࡧリࡢෆᐜࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸦ࠕ⵬᲌ᬽ㞵ࠖ࡟ࠕ᲌ᇛࡢⷧᬽࠊᑦ࠾㟎㟎ࡓࡾࠖ࡜࠶ࡿ㸧ࠊ†༡࡛ࡣ࡞ࡃᗈすࡢ
⵬᲌ࡢᆅ࡛ャࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦cf. ċào Duy Anh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, pp. 
404-405, n.24(1).㸧 
࡞࠾ࠊ௨㝆ࠗࠊ ᴆ㎡࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠊཧ↷ࡣࡍ࡭࡚ࠊᫍᕝΎᏕࠗ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 34 ᴆ㎡࠘᫂἞᭩㝔ࠊ1970
ᖺ. ࡟ࡼࡿࠗࠋ ྐグ ࠘ࠕᒅཎ㈩ㄨิఏࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠊཧ↷ࡣࡍ࡭࡚ࠊỈἑ฼ᛅࠗ᪂㔘₎ᩥయ⣔ 89 ྐグ 9
㸦ิఏ 2㸧࠘ ᫂἞᭩㝔ࠊ1993ᖺ. ࡢࠕᒅཎ㈩ㄨิബ➨ 24 ྐグᕳ 84ࠖ ࡟ࡼࡿࠋࡓࡔࡋࠊᘬ⏝ᩥ୰ࡢ₎Ꮠ
ࡢᪧᏐయࡣ᪂Ꮠయ࡟ᨵࡵࡓࠋ 
9 ௨㝆ࠊᘬ⏝ࡍࡿ㜲ᨴࡢ₎リཎᩥࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࠗ 㜲ᨴ඲㞟 ➨࠘ 1ᕳ㸦Mai Quӕc Liên (ed.), Nguy͍n Du Toàn 
T̵p, tұp mӝt-thѫ chӳ Hán㸧࡟ᇶ࡙ࡃࠋᏐࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜ࣭᚟᪦኱Ꮫᩥྐ◊✲㝔ࠊ㉺༡࣭₎ၾ◊
✲㝔ྜ⦅ࠗ㉺༡₎ᩥ⇩⾜ᩥ⊩㞟ᡂ 㸦࠘㉺༡ᡤⶶ⦅㸧ࠊ➨ 10෉ࠊ᚟᪦኱Ꮫฟ∧♫ࠊୖᾏࠊ2010ᖺ. ᡤ཰ࡢᡭ
෗ᮏᙳ༳ࠗ໭⾜〹⡫㸦㝃㧗ᩄ㌺㞟㸧࠘㸦₎ၾ◊✲㝔ⶶ㕒ᮏࠊ⦅ྕ A1494㸧࠾ࡼࡧࠕ౑⛬ㅖస 㸦ࠖ₎ၾ◊✲㝔
ⶶᪧ㕒ᮏࠗ㯪ஸᚋ㞧リ࠘ᡤ཰ࠊ⦅ྕ VHv1984㸧ࢆཧ↷ࡋࠊ௨ୗࡢ␎ྕࢆ⏝࠸࡚ࠊ㐺ᐅ♧ࡍࠋ 
⏥ ࠗ໭⾜〹⡫㸦㝃㧗ᩄ㌺㞟㸧࠘㸦₎ၾ◊✲㝔ⶶ㕒ᮏࠊ⦅ྕ A1494㸧 
எ ࠕ౑⛬ㅖస 㸦ࠖ₎ၾ◊✲㝔ⶶᪧ㕒ᮏࠗ㯪ஸᚋ㞧リ࠘ᡤ཰ࠊ⦅ྕ VHv1984㸧 
୤ Mai Quӕc Liên (ed.), Nguy͍n Du Toàn T̵p, tұp mӝt-thѫ chӳ Hán, op.cit.,1996. 
－ －
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㹙㏻㔘㹛 
⛙ࡢ᫛⋤ࡀᴆ࡜፧ጻ㛵ಀࢆ⤖ࢇ࡛᠜⋤࡟఍࠾࠺࡜ࡋࡓ㝿ࠊᒅཎࡣࡑࢀ࡟཯ᑐࡋࡓࡶࡢࡢ
᠜⋤ࡣ⪺ࡁධࢀࡎࠊ࠿࠼ࡗ࡚᠜⋤ࡢᮎᏊࡢᏊ⹒ࡢ່ࡵ࡟ࡼࡗ࡚⛙࡬㉱ࡁᢚ␃ࡉࢀࠗࠊ ྐグ࠘
ࠕᒅཎ㈩ㄨิఏࠖ࡟ࠕ❵࡟⛙࡟Ṛࡋ࡚ᖐⴿࡍࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡘ࠸࡟ࡣ⛙ࡢᆅ࡛ஸࡃ࡞ࡗ
࡚ࡋࡲ࠸ࠊ᠜⋤ࡢஸ㧁ࡣᴆ࡟ᣢࡕᖐࡽࢀ࡚ⴿࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᠜⋤ࢆ㦄ࡋᴆࢆ⁛ஸࡢ㐨࡬
࡜㝗ࢀࡓᙇ൤ࡶ௒ࡣࡶ࠺Ṛࢇ࡛ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᴆᅜࡢモேࠊᒅཎࡣࠗࠊ ᴆ㎡ ࠘ࠕ㞳㦁ࠖ࡟ࠕ⛅
⹒ࢆ⣣
ࡘ࡞
࠸࡛௨࡚ి
ࡣ࠸
࡜Ⅽࡍࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⛅⹒㸦㤶ⲡࠊࡩࡌࡤ࠿ࡲࠋ⛅࡟ῐ⣸Ⰽࡢⰼࡀࡉ
ࡃ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡓࠋ㐶࠿᫇ࠊᒅཎࢆ᝚ࢇ࡛సࡽࢀࠗࡓ ᴆ㎡ ࠘ࠕᣍ㨦ࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊேࠎࡣࠊ
ᒅཎࡢ㨦ࢆ௒ୡ࡟࿧ࡧᡠࡑ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ⤖ᒁࠊࡑࡢ㨦ࡣᡠࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡞ࡢ࡟ࠊ
5᭶ 5᪥࡟Ứ⨶࡟ධỈࡋࡓᒅཎࢆᕝ࠿ࡽᘬࡁᥭࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓᨾ஦࡟ᇶ࡙ࡁࠊᕝ㠃࡟⯪ࢆ࠸ࡗ
ࡥ࠸ᾋ࠿࡭࡚➇₈ࢆࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࡲࡗࡓࡃࡸࡿࡏ࡞࠸ᛮ࠸࡛࠶ࡿࠋࡶࡸࡀᯝ࡚ࡋ࡞ࡃᗈࡀ
ࡾ❧ࡕࡇࡵࡿ୰ࠊᒅཎ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏࡿ⚾ࡢẼᣢࡕࡣࡑࡢࡶࡸࡢࡼ࠺࡟✵ࡋࡃᝒࡋ࠸ᛷࡳ࡟
ỿࡳࡇࢇ࡛࠸ࡃࠋ㖡㛐ࡸኴ㰘ࡀẖᖺࠊࡇࡢ➃༗⠇࡟ࡣᡴࡕ㬆ࡽࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡶ⮬ศࡓࡕ
ࡀᴦࡋࡴࡓࡵ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࠊỴࡋ࡚ᒅཎࢆᘫ࠺ࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࠋࡲࡓ௬࡟
ᒅཎࡢ㨦ࡀࠊ௒ࡢࡇࡢୡ࡟ᡠࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ㨦ࡀ␃ࡲࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿሙᡤ࡞࡝࠶
ࡿࡲ࠸ࠋࡑࢀ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊΎࡽ࠿࡞ᒅཎࡢ㨦ࢆくࡗ࡚ࡃࡿ㱟⺬ࡸ㨣⻬㸦ே࡟ᐖࢆຍ࠼ࡿ㨣
࡜᛹≀ࠗࠋ ᴆ㎡ ࠘ࠕ኱ᣍࠖ࡟ࠕ⻬യ㌠ྈࠖ࡜࠶ࡿ㸧ࡢࡼ࠺࡟㑧ᝏ࡞⪅ࡀேࠎࡢ㛫࡟ࡣ㐢ࡃࡣ
ࡧࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ 
 
➃༗⠇ࡢ➇₈ࢆேࠎࡀᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃྠ᫬ᮇ࡟సࡽࢀࡓࠕ⵬᲌➉ᯞḷࠖ15
㤳୰ࡢ➨ 11㤳࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㹙ཎᩥ㹛 
༑㞘㱟⯚୍Ꮠ㝞 
ᩙ㛐᧤㰘ྞ㟰ᆒ                 㛐Ѝ⏥㸸⨶ࠋ୤㸸㛐ࠋஎ㸸ཎᩥ࡞ࡋࠋ 
㯣ⰼ㛻ዪ㈎⾜ᵹ 
㊴ฟ⯪㢌୙㑊ே 
 
㹙᭩ࡁୗࡋᩥ㹛 
༑㞘ࡢ㱟⯚ ୍Ꮠ࡟㝞
࡞ࡽ
ࡪ 
ᩙ㛐
ࡇ ࠺ ࡽ
᧤㰘
࠿ ࡇ
ࡋ࡚㟋ᆒࢆྞ
࡜ࡴࡽ
࠺ 
㯤ⰼࡢ㛻ዪ ⾜ᴦࢆ㈎ࡿ 
⯪㢌࡟㊴ࡧฟ࡛࡚ேࢆ㑊ࡅࡎ 
 
㹙㏻㔘㹛 
༑㞘ࡢ㱟⯪ࡀ┿ࡗ┤ࡄ୍ᩥᏐ࡟୪ࢇ࡛➇₈ࢆࡋࠊ㖡㛐ࡸኴ㰘ࢆ྇࠸࡚ࠊ㟋ᆒ㸦ࠕ㞳㦁ࠖࡢ
－ －
࣋ࢺࢼ࣒ࡢリேࠊ㜲ᨴࡢ  ୡ⣖ึ㢌₎リసရ࡟࠾ࡅࡿᒅཎ 
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ㄒࡾᡭࠊṇ๎ࡢᏐ㸧ࡘࡲࡾࠕ㞳㦁ࠖࡢస⪅ࠊᒅཎࢆᘫࡗ࡚࠸ࡿࠋ㯤Ⰽ࠸ⰼࢆᤄࡋ࡚╔㣭ࡗ
ࡓⱝ࠸ዪᛶࡀࠊࡇࡢᴦࡋࡳ஦࡟ክ୰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࡣ⯪ඛ࡟㊴ࡧࡔࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡟㝕ྲྀ
ࡾࠊ⯪࡟஌ࢁ࠺࡜ࡍࡿே࡟㐨ࢆ✵ࡅࡼ࠺࡜ࡶࡋ࡞࠸࡯࡝ክ୰ࡢᵝᏊࡔࠋ 
 
ࡇࡢࠕ⵬᲌➉ᯞḷࠖ➨ 11 㤳࡛ࡢᥥ࠿ࢀࡓ㛻ዪࡢᵝᏊ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊඛࡢࠕ஬᭶ほ➇Ώࠖ
ࡢ㜲ᨴࡣࡇࡢ⚍ࡾࢆࡲࡗࡓࡃᴦࡋࡵ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ➇₈ࡣᒅཎࢆᘫ࠺ࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢᮏ⩏ࢆᛀࢀ࡚ேࠎࡣ⮬ศࡓࡕࡢாᴦࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊỨ⨶࡟ỿࢇࡔᒅཎ
ࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠺࡜ࠊࡸࡿࡏ࡞࠸ᝒࡋࡳࡀເࡿࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ௒࡛ࡶᒅཎࡢ᫬௦
࡜┦ኚࢃࡽࡎ㑧࡞⪅ࡀከࡃ࠸࡚ࠊᒅཎࡢࡼ࠺࡞Ύࡽ࠿࡞⪅ࡢఫࡵࡿୡࡢ୰࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽࡔࠋ
ࡑࢇ࡞ᛮ࠸࡟㜲ᨴࡣᬽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᚰ᝟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࡇ࡛ࡢሙྜࡣ↓ㄽࠊ
㜲ᨴࡀᒅཎ࡟ᚰ࠿ࡽྠ᝟ࡍࡿࡀᨾࡔࡀࠊᙼඖ᮶ࡢẼ㉁ࡶ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௨๓࠿ࡽᙼ
ࡀ⾜ᴦࡢ᭱୰࡟࠶ࡗ࡚ࡑࢀࢆᚰࡢᗏ࠿ࡽᴦࡋࡵ࡞࠸ᛶ᱁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠗࠊ Ύ㌺リ㞟࠘ࡢࠕ⾜
ᴦモࠖ࡟࠾ࡅࡿ㓇ᐗ࡛ࡢᥥ෗࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ➨ 1 㤳ࡢ᭱ᚋࡣḟࡢࡼ࠺࡟⥾ࡵᣓࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
㹙ཎᩥ㹛 
㸦͐㸧 
ྂ௒㈼ហ୍㑪ᅵ 
⏕Ṛ㛵㢌Ⳙ⬟ᗘ 
່ྩ㣧㓇ୟⅭḼ 
す❊᪥ⴠኳᑗᬽ 
 
㹙᭩ࡁୗࡋᩥ㹛 
㸦͐㸧 
ྂ௒ࡢ㈼ហ ୍㑪ᅵ࡞ࡾ 
⏕Ṛࡢ㛵㢌 ⬟ࡃᗘ
ࢃࡓ
ࡿࡇ࡜Ⳙࡋ 
ྩ࡟່ࡴ 㓇㣧ࡳୟࡘḼࢆⅭࡏ࡜ 
す❊࡟᪥ࡣⴠࡕ ኳ ᑗ
ࡲࡉ
࡟ᬽ࡞ࢇ࡜ࡍ 
 
ࡇࢀࡣࠊ࠸ࡎࢀⓙṚࢇ࡛ᅵ࡟㑏ࡿࡢ࡞ࡽࡤ௒ࢆࡇࡑᴦࡋࡵࡤ࠸࠸࡜ࠊ࠶࠼࡚⮬ࡽ࡟ாᴦ
ࢆᙉ࠸࡚࠸ࡿ㊃ࡁࡀᙉ࠸୍⠇࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ᣲࡆࡓࠕྂ௒ࡢ㈼ហ ୍㑪ᅵ࡞ࡾࠖ࡜࠸࠺ྃ
ࡣࠊࠕ஬᭶ほ➇Ώࠖࡢࠕ᠜⋤ᖐⴿࡋ ᙇ൤Ṛࡍࠖ࡜ࡶᛂࡌࠊࡲࡓࠕす❊࡟᪥ࡣⴠࡕ ኳ ᑗ
࡟ᬽ࡞ࢇ࡜ࡍࠖࡣࠗࠊ ᴆ㎡ ࠘ࠕ᠜Ἃࠖࡢࠕ㊰ࢆ㐍ࡳ໭࡟ḟ
ࡸ࡝
ࡿ࡟ࠊ᪥ࡣ᫕᫕
ࡲ࠸ࡲ ࠸
࡜ࡋ࡚඼ࢀᑗ࡟ᬽ
ࢀࢇ࡜ࡍࠖ࡜࠸࠺ྃࡶ᝿㉳࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࠕ஬᭶ほ➇Ώࠖࡢึྃ࡟ࡣࠊேࡣㄡࡶࡀ࠸ࡎࢀࡣ
Ṛࡠࡢ࡛࠶ࡾࠊᜏᖖⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢࡔ࡜࠸࠺㜲ᨴࡢᢪ࠸࡚ࡁࡓ↓ᖖほࡀ⌧ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
－ －
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௒ࠊࠕ᠜Ἃࠖࡢ୍⠇ࢆᘬ࠸ࡓࡀࠊ㜲ᨴࡀ໭౑ࡢ⾜⛬ࢆࡉࡽ࡟㐍ࡵ࡚ࠊᗈす┬⵬᲌࠿ࡽ᱇ᯘ
ࢆ㐣ࡂ†༡࡟ධࡗ࡚ᚋ࡟సࡗࡓࠕᘚ㈩ࠖࡢ୰࡛ࡶࠊᒅཎࡀ⮬ẅࢆぬᝅࡋࡓ㝿࡟సࡗࡓ࡜ゝ
ࢃࢀࡿࡇࡢࠕ᠜Ἃ ࡟ࠖゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜲ᨴ໭౑ࡢ୍⾜ࡣࠊ7᭶ 18᪥࡟ࡣࠊ†༡┬㛗Ἃ࡟ධࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㡭࡟సࡽࢀࡓࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍㤳ࢆḟ࡟ぢࡓ࠸ࠋ 
 
㹙ཎᩥ㹛 
㎭㈩ 
 
୙ᾙ†༡㐨 
Ᏻ▱•Ỉ῝ 
୙ㆫᠰἋ㈿ 
Ᏻ㆑ᒅཎᚰ 
ᒅཎᚰ•ỤỈ 
༓⛅ⴙ⛅Ύぢᗏ 
ྂ௒Ᏻᚓྠᚰே 
㈩⏕୍㈿ᚐ∔⪥                       ∔Ѝ⏥୤㸸∔ࠋஎ㸸↛ࠋ 
Ⅿዪᚘ౗୙஧ኵ 
ఱᚓᰨᰨ┦஑ᕞ 
ᮍᚲྂே▱᭷ᡃ 
║୰•Ỉ✵ᝆᝆ 
 
㹙᭩ࡁୗࡋᩥ㹛 
㈩ࢆᘚࡎ 
 
†༡㐨ࢆᾙ
ࢃࡓ
ࡽࡎࡋ࡚ 
Ᏻ
࠸ࡎ
ࡃࢇࡒ•Ỉࡢ῝ࡉࢆ▱ࡿ 
᠜Ἃ㈿
࠿ ࠸ ࡋ ࡷ ࡩ
ࢆㄞࡲࡎࡋ࡚ 
Ᏻࡃࢇࡒᒅཎࡢᚰࢆ㆑ࡿ 
ᒅཎࡢᚰ •ỤࡢỈ 
༓⛅୓⛅Ύࢇ࡛ᗏࢆぢࡿ 
ྂ௒Ᏻࡃ࡟࠿ྠᚰࡢேࢆᚓࡓࡿ 
㈩⏕ࡢ୍㈿ ᚐ
࠸ࡓࡎࡽ
࡟Ⅽࡍࡢࡳ 
Ⅿዪ ᚑ᮶ ஧ኵ࡞ࡽࡎ 
ఱࡒᰨᰨ
ࡏ࠸ࡏ ࠸
࡜஑ᕞ࡟┦
ࡓࡍ
ࡃࢆᚓࢇ  
ᮍࡔᚲࡎࡋࡶྂே ᡃ᭷ࡿࢆ▱ࡽࡎ 
║୰ࡢ•Ỉ ✵ࡋࡃᝆᝆࡓࡾ 
－ －
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 㹛㔘㏻㹙
ྠࡽ࠿すᗈࠊ࡛ᕝἙࡢ኱᭱┬༡†ࠋỤ•㸦Ỉ•࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ㏻࡟㝿ᐇࢆ㐨༡†
ࡲㄞࢆࠖ㈿Ἃ᠜ࠕࡓࡗస࡚ࡋᝅぬࢆẅ⮬ࡀཎᒅࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿᚓࡾ▱ࢆࡉ῝ࡢ㸧ࡄὀ࡟†ᗞ
➼ࡣ࡜ỈࡢỤ•࡜ᚰࡢཎᒅࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠿ศࡀᚰࡢཎᒅ࡚ࡋ࠺࡝య୍ࠊࡤࢀࡅ࡞
࡜ཎᒅࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟᪥௒ࡾࡼྂࠋࡿ࠸࡛ࢇ⃈࡝࡯ࡿ࠼ぢ࡛ࡲᗏ࡛࠿ࡽΎࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡃࡋ
ࡗΏࢆỈ•ࡾୗ࡟Ἃ㛗࡚ࢀࡉ㑄ᕥࠊࡣㄨ㈩ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡓ࠸࡝࡞⪅ࡘᣢࢆᚰ࡞࠿ࡽΎࡃࡌྠ
ཎᒅࡣㄨ㈩ࠊ࡛ࡢࡶ࡞್౯↓࡛㥏↓ࡃࡓࡗࡲࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡗసࢆࠖ㈿࠺ᘫࢆཎᒅࠕࠊ࡟㝿ࡓ
ࡋ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼௙࡟ኵࡢே஧ࠊࠎඖࠊࡣᛶዪ࠸ሀࡢ᧯㈆ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡗ࠿ศࢆ࡜ࡇࡢ
ࢆཎᒅࠕࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼௙࡟ྩ஧ࡣཎᒅࡓࡗ࠶࡛⮧ᛅࠊ࡟ᵝྠ࡜ࢀࡑࠋ࠸࡞
࡜ྩࠊ࡚ࡋΏぢࢆᅵ඲ᅜ୰ࠊࡣㄨ㈩ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࢇࡅ┦ࢆྩ࡚䝅ࢆᕞ஑ࠕ࡟ࠖ㈿࠺ᘫ
ࡣཎᒅࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸Ⴣ࠸ᛮࢆཎᒅ࡜ࠊ࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡅຓࢆྩࡢࡑࡅࡘぢࢆேࡁ࡭ࡍ
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡝࡞࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡅࡘぢࢆྩࡢูࡁ࡭ࡿࡅຓ࡚ࡋΏぢࢆᅵ඲ᅜ୰ࡶࡃࡋࠎ㍍
ࡽ▱ࡽࡀ࡞ᛕṧࢆ࡜ࡇࡿ࠸ࡀᨴ㜲ࠊ⚾ࡢࡇࡿ࠿ศࢆᚰ࡞࠿ࡽΎࡢࡑࠊࡣཎᒅࠊேࡢྂࠋࡔ
࠼ྜࡌ㏻࡜ཎᒅ㸦ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢀὶ࡟࠿࡝ࡢࡾࡃࡗࡺࡶࡃࡋ✵ࠊࡣỈ•ࡿᫎ࡟║ࠋࡓࡗ࠿࡞
 ࠋ㸧࠸࡞ࢀࡃࡣ࡚࠼⟅ࡶఱࡣࢀὶࡢỈ࡞࠿ࡽΎࡃࡌྠ࡜ᚰࡢཎᒅࠊ࡟࠸ᛮࡢ⚾ࡘᣢࢆᚰࡿ
 
៧ࡢ㑄ᕥࡃࡌྠ࡜ཎᒅ࠼௙࡟ᮅ₎ࠊ࡛ேࡢᚋᖺ 001 ⣙ࡽ࠿Ṛࡢཎᒅࠊࡣᨴ㜲࡛㤳୍ࡢࡇ
ᑐ࡟⩏ᛅ࡞⢋⣧࠺ះࢆ⋤ᴆࡢཎᒅࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄨ㈩ࡓࡗసࢆࠖ㈿࠺ᘫࢆཎᒅࠕ࡚ࡗ࠶࡟┠ࡁ
࠸࡚ࡋ㈇⮬࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࢆᚰࡢཎᒅࡀ࠺࡯ࡢศ⮬ࢁࡋࡴࠊࡋุᢈࢆゎ⌮↓ࡢࡑࡿࡍ
΅ࠕ㸦ࠖ ࡋⳘࡿ▱ࢆవ࡚ࡋ⃮⁑ୡࠕࠊ㸧ࠖ 㦁㞳ࠕ㸦ࠖ ࡋⳘࡿ▱ࢆᡃࡃ↓ே࡟ᅜࠕࠊ๓⏕ࡣཎᒅࠋࡿ
ࡿࡍᑐ࡟ศ⮬࡜㸧ࠖ Ἃ᠜ࠕ㸦ࠖ ࡾ࡞ࡿࡊࡽ࠿ྍࡩㅝࡣᚰேࠊࡃⳘࡿ▱ࢆ࿃࡚ࡋ⃮⁑ୡࠕࠊ㸧ࠖ Ụ
ࡶ࡜ 㸧ࠖࡴ㸦ࡋယࢆࡁⳘࡿ▱ࢆ࿃ࡢዀ༡ࠕࡣ࡟⠇୍ࡢࠖỤ΅ࠕࠋࡓ࠸࡚࠸Ⴣࢆゎ⌮↓ࡢࠎே
໭ࠊࡀ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠸࡚ࡋᣦࡣ࡛ࡲ࡜ࡇࡢே࣒ࢼࢺ࣋ࠊࡣࠖዀ༡ࠕ࠺ゝࡢཎᒅ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶
≏⎬࡛ࠕ 㠃ሙࡓࡗ఍ฟ࡟ᛶዪࡢࡧ୪ṑ࡞㯇⥡ࠊࡢ୰ࡢ㤳5 ➨ࠖ ḷᯞ➉᲌⵬ࠕࠊࡣᨴ㜲ࡢ୰㐨ࡢ౑
࠸ ࡉ ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋぬ⮬࡟࿡Ẽლ⮬࡜ࠖዀ༡ࠕࢆࡽ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ࠖ࠺➗ࢆዀ༡ࡋ㟢࡟࠿ᚤ
ᒅࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡗ࠿ศࡶ࡛ㄨ㈩ࠊᡯ⚽ࡢ௦₎ࠊࡤࢀࡍ㉳᝿ࢆ୍ྃࡢࠖࠎபዀ༡ࠕࡢཎᒅ
ศ⮬ࠊࢆ࠸ᛮࡓ࠸࡚࠸Ⴣ࡜࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ศࡣ࡟ዀ༡࠼ࡉ࡛ཎᒅࠊ࡚ࡋࡑࠊࢆ࠸ᛮࡢཎ
ࠊ࡚ࡋࡑࠊᜄ▪࡞㑌㧗ࡢᨴ㜲࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศ࡟࠿☜ࡀ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡣ࡛ࠖዀ༡ࠕࡣ
ࢁࡔࡿ࡞࡟᫂㩭ࡾࡼࡀឤඹ࠸࡞ษࡢ࡬ཎᒅ࠸࡞ࢀࡃࡣ࡚࠼⟅࡟࠸ᛮࡢᨴ㜲࡟ᨾࡁஸ࡟࡛ࡍ
 ࠋ࠺
ࢃ㛵ࡢ࡜⌧⾲ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡡ㔜࡟ࡉ᫂㏱ࠊࡉ῝ࡢỈ•ࢆᚰࡢཎᒅࡣ࡛ࡇࡇࠊࡽ࠿ࢀࡑ
୚ࠕࠊࡣ࡟⫃ᑿࠖ⯆ₔ୰⦺ࠕࡢ࠘㞟リ㌺Ύ ࠗࠊࡤࡅ࠾࡚ࡋゝ୍࡛ࡾ
ࡶ࡜
᭷࡟ᡃࠊᚰᑍࡁ↓ࡿㄒ࡟
࡜Ụ᱇ࡿࢀὶ࡟㒓ᨾࡢ᪉∗ࠊࡶࢀࡇࠋࡿࢀࡽぢࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡋ῝Ụ᱇ࠊୗᒣࡢᒣ㬨㸭ࡾ
ࡾㄒࡤࢀ࠶࡛࡜ཎᒅࠊࡣࡉ῝ࡢᚰࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ྃリࡓࡏࢃྜࡡ㔜ࢆᚰࡢᕫ࡟ࡉ῝ࡢᕝ࠺࠸
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡉ῝ࡿ࠼࠶
ᙉࡿࡍᑐ࡟ཎᒅࡢᨴ㜲ࠊࡶ࡛㤳஧ࡓࢀ࠿᭩࡟ୗࡢ㢟࠺࠸࡜ࠖኵ኱㛿୕ྞ₺•ࠕࡿぢ࡟ḟ
－ －
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࠸ඹឤࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣ๓ࡢࠕᘚ㈩ࠖࡼࡾⱝᖸ᪩ࡃࠊࡶࡋࡃࡣྠ᫬ᮇ࡟†
༡┬•₺࡛సࡽࢀࡓࡶࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ㢟ྡ࡟࠶ࡿࠕ୕㛿኱ኵࠖ࡜ࡣᒅཎࡢ๓ᐁྡ
࡛ࠊࠕ⁺∗
ࡂ ࡻ ࡯
ࠖࡢ୰࡟ࡣࠊ⪁⁺ኵࡀ•₺ࡢ࡯࡜ࡾ࡟࠸ࡿᒅཎ࡟ᑐࡋࠕᏊࡣ୕㛿኱ኵ࡟㠀ࡎࡸࠖ
࡜ᑜࡡࡿ୍⠇࡟ࡇࡢㄒࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
㹙ཎᩥ㹛 
•₺ྞ୕㛿኱ኵ 
 
 ୍ 
ዲಟேཤ஧༓㍕ 
Ṉᆅ⊰⪺⹒ⱀ㤶                       ⱀЍ⏥㸸Ⲃࠋஎ୤㸸ⱀࠋ 
᐀ᅧ୕ᖺᝒᨺ㏲ 
ᴆ㎫ⴙྂ᧩ᩥ❶                       ⴙЍ⏥୤㸸ⴙࠋஎ㸸༓ࠋ 
㨶㱟Ụୖ↓Ṭ㦵 
ᮭⱝὪ㑔᭷╓ⰾ 
ᴟ┠യᚰఱ⹦᫝ 
⛅㢼ⴠᮌ㐣Ỽ•                       ᮌЍ⏥୤㸸ᮌࠋஎ㸸ⴥࠋ 
 
㹙᭩ࡁୗࡋᩥ㹛 
•₺࡟࡚ ୕㛿኱ኵࢆྞ
࡜ࡴࡽ
࠺ 
 
 ୍ 
ዲಟࡢேࠊཤࡿࡇ࡜஧༓㍕ 
Ṉࡢᆅ࡟⊰࠾⪺ࡃ ⹒ⱀ
ࡽ ࢇ ࡋ
ࡢ㤶 
᐀ᅜ ୕ᖺ ᨺ㏲ࢆᝒࡋࡳ 
ᴆ㎡ ୓ྂ ᩥ❶ࢆ ᧩
࡯ࡋ࠸ࡲࡲ
࡟ࡍ 
㨶㱟 Ụୖ࡟ṧ㦵↓ࡅࢀ࡝ 
ᮭⱝ
࡜ࡌࡷࡃ
 Ὢ㎶࡟⾗ⰾ᭷ࡾ 
ᴟ┠࡟യᚰࡍ ఱฎ࠿᫝ࢀ࡜ 
⛅㢼࡟ⴠᮌ Ỽ•ࢆ㐣ࡄ 
 
㹙㏻㔘㹛 
ࠗᴆ㎡ ࠘ࠕ㞳㦁ࠖ࡟ࠕవ⊂ࡾಟࢆዲࢇ࡛௨࡚ᖖ࡜Ⅽࡍࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊၿ㸦㸻ಟ㸧ࢆዲࢇ
࡛࠸ࡓᒅཎࡀࡇࡢୡ࠿ࡽཤࡗ࡚ࠊ஧༓ᖺࡀ⤒ࡘࠋࠕ⹒ⱀࡣኚࡌ࡚ⰾࡋ࠿ࡽࡎ 㸦ࠖࠕ㞳㦁 㸧ࠖ࡜ࠊ
ᒅཎࡣ⹒ⲡࡸⱀ࡜࠸࠺㤶ⲡࡢࡼ࠺࡟࠸࠸㤶ࡾࡢࡍࡿၿேࡀࡶࡣࡸࡇࡢୡ࡟࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆჃ
࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ•₺ࡢᆅ࡛ࡣ௒࡛ࡶ㔝࡟⏕࠺⹒࡜ⱀࡢ࠸࠸㤶ࡾࡀ⁻ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᒅ
－ －
࣋ࢺࢼ࣒ࡢリேࠊ㜲ᨴࡢ  ୡ⣖ึ㢌₎リసရ࡟࠾ࡅࡿᒅཎ 
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ཎ᪤࡟ᨺࡓࢀ࡚୕ᖺ 㸦ࠖࠕ༦ᒃ 㸧ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ௙࠼࡚࠸ࡓᴆࡢᅜ࠿ࡽ㏣ᨺࡉࢀ࡚୕ᖺࠊᝒ
ࡋࡳ࡟ᬽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࡢᝒࡋࡳࡢ୰࡛᭩࠿ࢀࡓࠗᴆ㎡࠘ࡣࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࠊ௚࡟༉
ᩛࡍࡿࡶࡢࡢ࡞࠸ඃࢀࡓᩥᏛసရ࡜࡞ࡗࡓࠋᕝ࡟㌟ࢆᢞࡆࡓᒅཎࡢయࡀ㨶࡟㣗࡭ࡽࢀ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ⢬ࢆᢞࡆࡓ࡜࠸࠺ࠊ➃༗⠇࡟㣗࡭ࡿ⢬ࡢ⏤᮶ࡢゝ࠸ఏ࠼ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡶࡣࡸ
ᒅཎࡢయࡣ㨶❳࡟㣗࡭ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ㦵ࡉ࠼ṧࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡔࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࠊࠕ•ྩࠖ
࡟ࠕⰾὪࡢᮭⱝࢆ㔗ࡾࠊᑗ࡟ୗዪ࡟㑇ࡽࢇ࡜ࡍࠖ࡜グࡉࢀࡓࡑࡢᮭⱝ㸦㸻ࡸࡪࡳࡻ࠺ࡀ㸧
ࡣ୰Ὢࡢ࡯࡜ࡾ࡛ࠊࡓࡃࡉࢇࡢ࠸࠸㤶ࡾࡢⰼࢆဏ࠿ࡏ࡚࠸ࡿࠋ┠ࡢᒆࡃ㝈ࡾぢΏࡏࡤࠊࡇ
ࡇࡣ࡝ࡇ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿࡜㎞࠸ᛮ࠸࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ⛅㢼ࡀ྿ࡁࠊ㣕ࡤࡉࢀࡓⴠࡕⴥࡀỼ•ࡢ
ᕝ㠃ࢆ⯙࠸ࠊཤࡗ࡚⾜ࡃࠋ 
 
㹙ཎᩥ㹛 
 ஧ 
ᴆᅧෝ㨦ⴿṈ୰ 
ⅼἼ୍ᮃ‍ఱ❓                       ⅼЍ⏥எ㸸ⅼࠋ୤㸸↮ࠋ 
┤ᩍ᠇௧⾜ኳୗ 
ఱ᭷㞳㦕⧤ᅧ㢼 
༓ྂㄡே៯⋊㓰 
ᅄ᪉ఱ⹦ᡸᏙᛅ 
㏆᫬ẗዲ∔ወ᭹ 
ᡤి᳡⹒᭦୙ྠ 
 
㹙᭩ࡁୗࡋᩥ㹛 
 ஧ 
ᴆᅜࡢෝ㨦 Ṉ୰࡟ⴿࡽࡿ 
ⅼἼ୍ᮃ ‍࡜ࡋ࡚ఱࡒ❓
ࡁࢃ
ࡲࢇ  
┤
ࡓࡔ
ࡕ࡟᠇௧ ኳୗ࡟⾜ࢃᩍ
ࡏࡋ
ࡵࡓࢀࡤ 
ఱࡒ㞳㦕ࡢᅜ㢼ࢆ⥅ࡄ᭷ࡽࢇ 
༓ྂ ㄡே
ࡔ ࢀ
࠿⊂ࡾ㓰ࡴࡿࢆ៯ࢀࡲࢇ 
ᅄ᪉ ఱฎ࡟Ꮩᛅࢆᡸ
࠶ࡎ
ࡅࢇ 
㏆᫬ ẖ
ࡘࡡ
࡟ዲࢇ࡛ወ᭹ࢆⅭࡍࡶ 
᳡⹒ࢆి
࠾
ࡪ࡜ࡇࢁ᭦࡟ྠࡌ࠿ࡽࡎ 
 
㹙㏻㔘㹛 
↓ᐇࡢ⨥࡛Ṛࢇࡔᴆᅜࡢᒅཎࡢ㨦ࡣࠊࡇࡢᆅ࡟ⴿࡽࢀࡓࠋࡶࡸࡢࡓࡕࡇࡵࡿᕝࢆ୍ᮃࡍ
ࡿ࡜ࠊ✵࡜Ỉ㠃࡜ࡢቃࡶࡣࡗࡁࡾࡏࡎࠊ࡝ࡇࡲ࡛ࡶᯝ࡚࡞ࡃⲉὒࡓࡿᬒⰍࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᒅཎ㈩ㄨิఏࠖ࡟ࠊࠕ᠜⋤ࠊᒅཎࢆࡋ࡚᠇௧ࢆ㐀Ⅽࡏࡋࡴࠋᒅᖹࠊⲡ✏ࢆᒓࡋࠊᮍࡔᐃࡲ
－ －
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኱ᐁୖ࡛㝵ẁࡢ✏ⲡࡢࡑࠊࡏࡽసࢆ௧ἲ࡟ཎᒅࡀ⋤᠜ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖࠎபࡎࡽ
ࡣཎᒅࠊᯝ⤖ࠊࡋゝㆷ࡟⋤ࡣᐁୖࠊࡵࡓࡀࡔࢇᣄࡀཎᒅࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡆୖࡾྲྀࡀኵ
స࡟ࡄࡍࢆ௧ἲࡀཎᒅ࡟௬ࡋࡶࠊ࡟࡜ࡇ࡞⫗⓶ࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌࢇ␯ࡽ࠿⋤
࡜ࠖ㦁㞳ࠕ࡛࠸⥅ࡁᘬࢆ࠘⤒リࠗࡾࡲࡘࠖ㢼ᅜࠕࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⾜᪋࡟୰ࡢୡ࡚ࡆୖࡾ
ࠖࡾࡓࡵ㓰ࡾ⊂ ᡃࠊ࡚ࡦ㓉ⓙே⾗ࠕ࡟ࠖ ∗⁺ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞࡝࡞࡜ࡇࡿࢀࡽసࡀసഔ࠺࠸
ࡵ㓰ࡾ⊂ࠊࡀㄡయ୍ࡢࠎேࡢୡ࠸࡞ࡽ▱ࢆ⌮㐨࡚ࡁ⏕࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡽࡥࡗ㓉ࠊࡀࡿ࠶࡜
࠿ศࢆ࠸ᛮࡢཎᒅࠋ࠿࠺ࢁࡔࡓࡗ࠶࡟࡛ࡲࢀࡇࡽ࠿᫇࠿㐶ࠊ࡝࡞࡜ࡇࡴࢀ៯ࢆཎᒅࡓ࠸࡚
ࢆ࠸ᛮࡢ⩏ᛅࡍࡃࡘ࡛ࡾ⊂ࡔࡓࠊ࡟ࡇ࡝య୍ࡢᅖ࿘ࠊ࡟ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡝࡞⪅ࡿᚓࡾ
╔࡟㌟ࢆ᭹࡞ᢤወ࡛ࢇዲࡃࡼࡣࠎேࠊ㏆᭱ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡏฟࡋᕪࡣཎᒅ
ᜄ࡚௨ࢆ⹒వࠕࡀཎᒅ࡛ࠖ㦁㞳ࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡅ
ࡢࡓ
⨼ࠋࡾࡏⅭ࡜ࡋྍࡴ
࠶࠶
㸧͐㸦ࠋࡎ㛗ᐜ࡚ࡋࡃ↓ᐇ
౰ࡽᑓࡣ᳡
࠸ࡡ
ួ៏࡚௨࡚ࡋ࡟
࠺ ࡜ࢇࡲ
Ⲑࢀ඼࡟ࡿぴࢆ⹒᳡㸧͐㸦ࠋࡾࡓ
ࡃ࠿
ࡁ࡛࡟ࡳᜄࢆ⹒ࡣ⚾㸦ࠖ ࡋⱝࡢ
ཱྀࡔࡓࡣ᳡ᒣ͐ࠋࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟኱㛗ࡅࡔᙧእ࡚ࡃ࡞ࡀ㉁ᐇࠊ࠶࠶ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ
࠶Ẽ㤶ࡢ⹒ࡸ᳡ᒣ͐ࠋࡿ࠸࡚ࡅࡲ࡞ࡾࡓࡇ࠾ࡣᚰࠊ࡚ࡋࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡿྲྀࢆ᎘ᶵࡢே࡟ᡭୖ
࡚࠸࡚ࡅ╔࡟㌟ࢆ⹒ࡸ᳡ᒣࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡓ࠸࡚࠸Ⴣ࡜㸧ࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢࡇ࠼ࡉ࡛ࡢࡶࡿ
࡞ࡣ࡛ࡌྠࡃࡓࡗࡲࡣ࡜࠸⿦ࡓࡗࡶࢆᚰ࡞₩㧗ࡃ࡜ࡈࡢⲡ㤶ࡓࡅ╔࡟㌟ࡀཎᒅࡣࢀࡑࠊࡶ
 ࠋ࠸
 
ࡢⲡ㤶࠺⁻ࡶ࡛௒࡟ࡇࡑࠊࡁ㉱ࡣᨴ㜲࡟ᆅࡔࢇỿ࡟ᗏᕝࡀཎᒅࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡛㤳 1 ➨
ࠎேࡢ㡭㏆ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸Ⴣ࡛㤳2 ➨ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡌឤࢆཎᒅࡢྂ࠿㐶ࠊ࡟ࡾ㤶
ࠊᵝྠ࡜࡚ࡘ࠿ࡶ௒ࠋ࠺㐪ࡣ࡜ࢀࡑ࡞࠿ࡽΎࡢཎᒅࠊࡶ࡚࠸࡛ࢇዲࢆ᭹ወࡅ╔࡟㌟ࢆⲡ㤶ࡀ
▱ࢆࡿ᭷ᡃ ேྂࡶࡋࡎᚲࡔᮍࠕ࡟ࠖ㈩ᘚࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸ࡶㄡ࡝࡞⪅ࡿ࠿ศࢆᚰࡢཎᒅ
ࢇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆᚰࡢཎᒅࠖࡿࡴ㓰ࡾ⊂ࠕࠊࡣࡅࡔᨴ㜲ࡔࡓࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡎࡽ
࡚ࡋ㓰Ύ࠿࡚௨ࢆఱࠕࠊ࡛ࠖ቎గ๽ࠕ㤳୍ࡢูࡢ࠘㘓㞧⾜໭ ࠗࠋࡿ࠶ࡣ࡟ᨴ㜲ࡀ࠸ᛮ࠸ᙉ࡞
ⴍᾋ㸭ࢇ┳ࢆ஦ୡ
࠺ ࡻࡦࡩ
ᨐᨐ 
࠺ࡻࡌ࠺ࡻࡌ
ࡲࡋ࡚ぢࢆ୰ࡢୡ࡚ࡵ㓰ࡃΎࡣ⚾࡚ࡋ࠺࡝㸦ࠖ࠺ሓ࡟ࡴࡋယ࡟᭦ 
㸧ࠋ࡟ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸ࡋယᒙ୍ࠊࡣୡࡢࡇ࡞࠺ࡼࡢⲡࡁᾋࡓࡗࡲ⤡ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠺
࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ㈏୍࡜᝟ྠࠊឤඹࡢ࡬ཎᒅࡓぢ࡟ୖ௨ࠊࡣᗘែࡿぢࢆୡࡢࡇࡢᨴ㜲ࡓࡋグ࡜
ࡢᨴ㜲ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ໃጼࡢࠖ㓰⊂ࠕࠖࠊ Ύ⊂ࠕࡢཎᒅࡓࢀእࡾ⊂ࡽ࠿ୡࡢ⃮ởࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁ
ྥ࡬ி໭ᮅΎࡀᨴ㜲ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡅ⥆ࡾࡲ␃࡟୰ྈࡢୡሻࡲࡲࡢࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡢࠖ㓰Ύࠕ
࡟୰ᐑࡢᮅ㯪ᚋ࡚ࡘ࠿ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡗ࡞࡜ᚰᝒឿࡢ࡬ࡕࡓ⪅ᙅⓗ఍♫ࡓࡗ఍ฟ࡛୰㐨࠺࠿
ࡓ࠺ḷࡢ┠┣ࡢࡋὶࠊࡸࠖḷ⪅⍆ᇛ㱟ࠕࡓ࠸ᥥࢆጼࡓࢀࡪࡕⴠࡢᚋᖺ02 ࡢዽḷࡓ࠸࡚࠼௙
ࠖ⾜ぢᡤࠕࡓ࠸ᥥࢆጼࡓ࠼㣚ࡢぶẕࡢ࠸ஒ≀ࡓ࠸ᢪࢆᏊࡢே୕ࠖࠊ ⪅ḷ኎ᖹኴࠕࡓ࠸ᥥࢆ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᑵᡂ࡚ࡋ࡜ရసࡢ࡝࡞
࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀ୍ྃ࠺࠸࡜ࠖࡋ㐢࡟㛫ே ⻬㨣⺬㱟ࠕ࡟ࠖΏ➇ほ᭶஬ࠕࡓぢ࡟๓ࠊ࡚ࡋࡑ
㄃ྡࡸḧ࡞ⓗᕫ฼ࠊࡾࡁࢀởࡎࡽࢃኚࡶ࠸࠶࡜௦᫬ࡢཎᒅࠊࡎࡳ㢳ࢆ⪅ᙅࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡟
 ࠋࡿࡍฟ⌧࡚ࡗ࡞࡜ၐ⤯ࡢ㤳୍ࠖ㨦ᣍ཯ࠕࠊࡣ៽ᝒࡢᨴ㜲ࡿࡍᑐ࡟ࡽྣᐁࠊ⪅ᨻⅭࡿࢀ⁒࡟
 
－ －
࣋ࢺࢼ࣒ࡢリேࠊ㜲ᨴࡢ  ୡ⣖ึ㢌₎リసရ࡟࠾ࡅࡿᒅཎ 
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㹙ཎᩥ㹛 
཯ᣍ㨦 
 
㨦ම㨦ම⬌୙ṗ 
ᮾす༡໭↓ᡤ౫ 
ୖኳୗᆅⓙ୙ྍ 
㒪㒇ᇛ୰౗ఱ∔ 
ᇛ㒌⊰᫝ேẸ㠀 
ሻᇕ⁸⁸ởே⾰ 
ฟ⪅㦝㌴ධ㋉ᆘ 
ᆘㄯ❧㆟ⓙⓜኣ10 
୙㟢∎∳⯅ゅẘ 
ညᄮே⫗⏑ዴ㣩 
ྩ୙ぢ†༡ᩝⓒᕞ 
ྈ᭷⒙⒓↓඘⫧ 
㨦ම㨦ම⋡Ṉ㐨 
୕ⓚஅᚋ㠀඼᫬ 
᪩ᩡ⢭⚄㏉ኴᴟ 
ៅ໚෌㏉௧ேႺ 
ᚋୡேேⓙୖᐁ 
኱ᆅ⹦⹦ⓙỨ⨶ 
㨶㱟୙㣗㇯⹡㣗                     ୙㣗Ѝ⏥㸸୙ࠋஎ୤㸸୙㣗ࠋ 
㨦ම㨦මዉ㨦ఱ 
 
㹙᭩ࡁୗࡋᩥ㹛 
཯ᣍ㨦 
 
㨦
ࡇࢇ
ࡼࠊ㨦ࡼࠊ⬌
࡞ࢇ
ࡒᖐࡽࡊࡿ 
ᮾす༡໭ࠊ౫ࡿᡤ↓ࡃ 
ୖኳୗᆅࠊⓙࠊྍ࡞ࡽࡎ 
㒪
࠼ࢇ
㒇
࠼࠸
ᇛ୰࡟᮶ࡾ࡚ఱࢆ࠿Ⅽࡍ 
ᇛ㒌⊰
࡞
࠾᫝
ࡐ
࡞ࢀ࡝ࠊேẸ㠀
ࡦ
࡞ࡾ 
ሻᇕ⁸⁸
ࡇࢇࡇ ࢇ
 ே⾰ࢆởࡍ 
                                                  
10 ࠗ㜲ᨴ඲㞟࠘➨ 1ᕳ㸦p. 383㸧࠾ࡼࡧࢲ࣭࢜ࢬ࢖࣭࢔࢖ࣥࡢࠗ㜲ᨴࡢ₎リ 㸦࠘p. 390㸧࡛ࡣࠊⓜ㝡࡜ኣ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࠊࠕ⹯⯗ࡢ㈼⮧ ࠖࠊࠕ⯗⋤ࡢ᫬௦ࡢⰋᐁࠖ࡜ὀ㔘ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏻ᖖࡣࡑࡢព࿡࡛ၥ㢟࡞࠸ࡔࢁ
࠺ࡀࠊࠕ཯ᣍ㨦ࠖࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊព࿡ࡀ㏻ࡌ࡟ࡃࡃࡶᛮࢃࢀࡿࠋ㜲ᨴࡣࠊⓜኣࢆ⓶⫗ⓗ࡞ព࿡࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
－ －
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㋉ࡤࢀධࠊࡅ㥑ࢆ㌴ࡤࢀ࡙ฟ
ࡈ࠾
 ࡋᆘ࡚ࡾ
ኣⓜࠊⓙࡣࡿࡍ㆟❧ㄯᆘ
ࡁ ࠺ ࡇ
 ࡾ࡞
 ࡎࡉ㟢ࢆẘゅ࡜∳∎
ᄮညࡢ⫗ே
ࡃࡷࡋ࠺ࡇ
 ࡋዴࡢ㣩࡜ࡇࡁ⏑ 
 ࡟ᕞⓒᩘ༡† ࡸࡎぢྩ
⒓⒙ࡔྈ
ࡁ ࡏ࠺ࡑ
 ࢆࡁ↓⫧඘࡚ࡾ᭷
⋡࡟㐨ࡢṈࠊࡼ㨦ࠊࡼ㨦
ࡀࡓࡋ
 ࡤࡽ࡞࠺
 ࡎࡽ࠶࡟᫬ࡢ඼ࠊᚋࡢⓚ୕
᪩
ࡣ
ᩡࢆ⚄⢭ࡸ
ࡘ࠶
 ࡾ㏉࡟ᴟኴ࡚ࡵ
Ⴚ࡚ࡋࢆே࡚ࡾ㏉ࡧ෌࡛ࢇៅ
ࡽࢃ
௧ࢃ
ࡋ
໚࡜ࡇࡿࡴ
࠿࡞
 ࢀ
 ࡾ࡞ᐁୖࠊⓙࠊேேࡢୡᚋ
⨶Ứࠊⓙࠊฎฎࡢᆅ኱
ࡽ ࡁ ࡭
 ࡾ࡞
㣗㱟㨶
ࡽࡃ
⹡㇯ࠊࡎࢃ
ࡇ ࠸ ࡉ
㣗ࡢ
ࡽࡃ
 ࠺
ఱዉࢆ㨦ࠊࡼ㨦ࠊࡼ㨦
ࢇ ࠿ ࠸
 ࢇࡏ
 
 㹛㔘㏻㹙
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡁ࡚ࡗᖐࠊࡸ࠸ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡇ࡚ࡗᖐ࡟ୡࡢࡇࡣࡓ࡞࠶ࠊࡼ㨦ࡢཎᒅࠊࡼ㨦
ࡶ࡚ࡗ㝆࡟ᆅࡶ࡚ࡗ᪼࡟ኳࠊࡋ࠸࡞ࡣࢁࡇ࡜ࡿࡏᐤࢆ㌟ࡀ㨦ࡢࡓ࡞࠶ࡶ࡟ࢀࡎ࠸໭༡すᮾ
࡚ࡗᡠ࡟ᇛ㒇ࠊᇛ㒪ࠊࡢᴆࡓ࠸࡚ࡘ࠿ࡀࡓ࡞࠶ࠋ࠸࡞࡝࡞ᡤሙࡿࢀࡽ࠸ࡀࡓ࡞࠶ࡶ࡟ࡇ࡝
ᇕࡸሻࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࠺ࡶࡣࠎேࠊࡀࡔࡲࡲࡢ᫇ࡣ㒌ᇛࡢࡑࠋࡿ࡞࡟ఱయ୍ࠊ࡚ࡋ࡜ࡓࡁ
ࢀධ࡟ᐙࠊࡾ㥑ࢆ㌴㤿ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿฟ࡟እࠋࡿ࠸࡚ࡋởࡾ࠿ࡗࡍࢆ᭹⾰ࡢேࠊࡾࡀୖ࠸⯙ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢኣ࡜㝡ⓜࠊⓙࠊࡣᏊᵝࡿࡍ㆟ㄯ࡚ࡋࡾࡓࡗᗙࡾࡓࡗ❧ࠊࡾᗙ࡚ࡗࡪ㧗ࡾ㦧ࡤ
ࢀࡃ࡚ぢࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽ㣗ࡾ㈎ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㣩࠸⏑࡛ࡿࡲࢆ⫗ேࠊࡕᣢࡋ㞃ࢆゅࡢẘࠊ∳࡜∎
࡞⪅ࡓࡗኴࠊࡎࡽ࠾࠿ࡋࡅࡔࠎேࡓࡗ⣽ࡏ⑭ࡔࡓࠊࡣ࡟ᆅᅵ࡞኱ᗈࡢᕞⓒᩘ༡†ࠊ࠼ࡲࡓ
ࠖ㦁㞳ࠕࡣࡓ࡞࠶ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗᚑ࡟㐨࡞Ⰻၿࠊࡼ㨦ࡢཎᒅࠊࡼ㨦ࠋࡔࡢ࡞↓ⓙ࡝
࡞࠺ࡼࡢ⋤Ṋ࣭⋤ᩥࡢ࿘ࠊ⋤‮ࡢẂࠊ⋤⚷ࡢኟࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡿ࡞⢋⣧ࡢྡྷ୕᫇ࠕ࡛
཰ࢆ⚄⢭ࡃ᪩ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛᫬࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟௒ࠊ11㝆௨௦᫬ࡢ⋤ࡢே୕ࡿ࠶ࡢᚨ
ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࢃႺࡊ࠶࡟ே࡚ࡁ࡚ࡗᡠ࡟ୡࡢࡇࡓࡲࠋ࠸࠸ࡀࡿᡠ࡟※᰿ࡢ⏺ୡࠊ࡚ࡏࡉᩡ
ᑦ㠏ࡢኵ኱ᐁୖࡓࢀ㝗࡚ࡗࡼ࡟ゝㆷࢆࡓ࡞࠶ࠊⓙࡣࠎேࡢୡᚋࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ࠶࡝࡞࡜
ࡓࡲࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜Ụ⨶ỨࡓࡋỈධࡀࡓ࡞࠶ࠊᡤࡿ⮳ࡢᆅ኱ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛࠺ࡼࡢ
ࢆయࡢ⪅ࡓࡋỈධࠊࡣ௒ࠋ࠺ࢁࡔ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡸ࠸㏣࡟Ṛࡄࡍࡓࡲࡶ࡚ࡁ࡚ࡗᡠ࡟ୡࡢࡇ
ᚰ࡞Ⰻၿ࡞࠺ࡼࡢࡓ࡞࠶ࠊࡀࡶ࡝ேᝏ࡞㓞ṧ࡟࠺ࡼࡢ⹡ࡸ≟ᒣࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡭㣗ࡀ㱟㨶
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠿ศࠊࡼ㨦ࡢཎᒅࠊࡼ㨦ࠋࡔࡢࡿࡃ࡚࠸ࡘ࠸ࡽ㣗࡟୺ࡕᣢࡢ
 
                                                  
⚄ࠊ⩔అࠊࡣ࡛㸧383 .p㸦࠘ 㞟඲ᨴ㜲 ࠗࠊࡋグ࡜ࠖⓚ୕ࠕࠊ࡟ࡶ࡜ᕳ1 ➨࠘㞟඲ᨴ㜲ࠗࡧࡼ࠾ᮏ෗ᡭࡢࡘ஧ 11
࡚ࡋグ࡜ࠖⓚ୕ࠕࡣᨴ㜲ࠊࡽ࠿ಀ㛵ࡢ࡜ࠖ㦁㞳࠘ࠕ ㎡ᴆ ࠗࠊࡣ⪅➹ࠊࡀࠋࡿ࠶࡚ࡋグὀ࡜ࡔ࡜ࡇࡢᖇ㯤ࠊ㎰
 ࠋࡓࡋ㔘㏻࡛࿡ពࡢࠖྡྷ୕ࠕࠊࡋ㔘ゎ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆࠖྡྷ୕ࠕ
－ －
࣋ࢺࢼ࣒ࡢリேࠊ㜲ᨴࡢ  ୡ⣖ึ㢌₎リసရ࡟࠾ࡅࡿᒅཎ 
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ࡇࡢࠕ཯ᣍ㨦ࠖࡀࠊᏵ⋢ࡀᒅཎࡢ㨦ࢆ࿧ࡧᡠࡍࡓࡵ࡟᭩࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠕᣍ㨦ࠖ࡟ᑐࡍ
ࡿ཯㥍ࡢᙧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࠕᣍ㨦࡛ࠖࡣࠊࠕྩࡢᜏᖿࢆཤࡾࠊఱⅭ
࡞ ࢇ ࡍ
ࢀ
ࡒᅄ᪉
ࡋ ࡯ ࠺
ࡍ ࠖࠊࠕኳᆅᅄ᪉࡟ࡣ㈫ጮከࡋࠖ࡜ࠊኳୖࠊᆅୗࠊᮾす༡໭࠸ࡎࢀࡶᜍࢁࡋ࠸࡜ࡇࢁ
࡛ᒅཎࡢ㨦ࡢྥ࠿࠺࡭ࡁ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ㨦ࡼᖐࡾ᮶ࡾ࡚ࠊಟ㛛࡟ධࢀ ࠖࠊࠕ㨦ࡼᖐࡾ᮶ࡾࠊ
ᨾᒃ࡟཯ࢀࠖ࡜ࠊᴆࡢ㒇ᇛࡢᇛ㛛ࡢෆࡢࠊඖࡢఫᒃ࡟ᡠࡗ࡚ࡃࡿࡼ࠺ッ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿
ࡋ㜲ᨴࡣࠊࠕ㒪㒇ᇛ୰࡟᮶ࡾ࡚ఱࢆ࠿Ⅽࡍࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᒅཎࡢ࠿ࡘ࡚ࡢఫᒃ࡛ࡉ࠼ᡠࡗ
࡚ࡃࡿ࡭ࡁᡤ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜ᒅཎ࡟࿧ࡧ࠿ࡅࡿࠋࠕᣍ㨦࡛ࠖࡣࠊᒅཎࡢఫᒃ࡟ࡣࠕ㣗ࡣከ᪉࡞
ࡾࠖ࡜㉕ࢆᴟࡵࡓ㣗஦ࢆᣲࡆࡿࡀࠊ୍᪉ࡢ㜲ᨴࡣࠕ†༡ᩘⓒᕞ࡟ࠊྈࡔ⒙⒓᭷ࡾ࡚඘⫧↓
ࡋࠖ࡜࠸࠺ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊⅭᨻ⪅ࠊᐁྣࡽࡣࠊࠕே⫗ࡢညᄮ ⏑ࡁࡇ࡜㣩ࡢዴࡋࠖ࡜࠸࠺ࡼ
࠺࡟ࠊᗢẸࢆᦢྲྀࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋࠕᣍ㨦࡛ࠖࡣࠊኳୖ࡟⾜ࡅࡤࠕ⹡㇮஑㛵ࡋࠊୗேࢆၝᐖ
ࡍ 㸦ࠖ⹡ࡸ㇮ࡀ஑㔜ࡢ㛛ࡢ㛵ᡤࢆᏲࡗ࡚࠸࡚ࠊୗ⏺ࡢேࢆ㣗࠸ẅࡍ㸧ࠊࠕ㇯⊋ᚑ┠࡟ࡋ࡚ࠊ 
᮶ࡋ࡚౒౒
ࡋࢇࡋ ࢇ
ࡓࡾ 㸦ࠖᒣ≟ࡸ⊋ࡣ┠ࡀྞࡾୖࡀࡗ࡚࠸࡚ࠊ ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࡋ࡚ࡉࢃ࠸࡛࠸ࡿ㸧
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊேࢆ㣗ࡽ࠺⋇ࡀ㊙ᡫࡍࡿᵝᏊࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊኳୖ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
௒ࡢࡇࡢ⌧ୡࡇࡑࡲࡉ࡟ࠊࠕ㇯⹡㣗࠺ࠖሙᡤ࡛࠶ࡾࠊࠕ኱ᆅࡢฎฎࠊⓙࠊỨ⨶࡞ࡾࠖ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟ࠊᆅୖࡢ࡝ࡇࡶ࠿ࡋࡇࡶᒅཎࡢࡼ࠺࡟Ύ࠸⪅ࢆṚ࡟㏣࠸ࡸࡿ࡜ࡇࢁ࡞ࡢࡔࠋ࡜ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊᏵ⋢ࡢࠕᣍ㨦ࠖ࡟཯Ⓨࡋ࡞ࡀࡽࠊ㜲ᨴࡣ㎞㎥࡞♫఍ᢈุࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᒅཎࡢᚰࢆ⊂ࡾศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ▪ᜄࢆᣢࡗࡓ㜲ᨴࡀࠊᒅཎࡢ㨦࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࡇࡢୡ࡟ᖐࡗ
࡚ࡃࡿ࡞ࠊ࡜࿧ࡧ࠿ࡅࡿ࡜ࡁࠊෞᗓ࡟࠸ࡿᒅཎ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊࡲࡉ࡟ࡇࡢ⃮ୡ࡟⪏࠼ᚸࡪ
リேࡢ⧄⣽࡞ᚰࡢ⿹࡟㟈ࢃࡏࡿᝒ៽ࡣ࠸࠿࡯࡝࠿ࠊ᝿ീࡋ࡚࠶ࡲࡾ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
 
㸬࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࠊ㜲ᨴࡀ໭౑࡜ࡋ࡚Ύᮅ໭ி࡟᪑ࡋࡓ㐨୰࡟సࡽࢀࡓࠗ໭⾜㞧㘓࠘ࡢ୰࠿ࡽࠊᒅཎ
࡟ゝཬࡋࡓసရ 6㤳ࢆ୰ᚰ࡟ྲྀࡾୖࡆࠊ⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡑࡇ࡟ぢࡽࢀࡿࡢࡣࠊࡓࡔࠗᴆ㎡࠘ࡑࡢ௚ࡢ୰ᅜࡢྂ඾࡟▱ⓗ࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢୖ࡛࡞࠾ࠊᏐ⩏ࡢෆዟ࡟࠶ࡿᒅཎࡢ③ࡲࡋ࠸ᚰࢆᤊ࠼ࠊࡑࢀ࡟⃭ࡋࡃඹ᣺
ࡋࠊᒅཎ࡟࡞ࡾࡁࡿ࡯࡝ࡢリேࡢឤᛶ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㗦ᩄ⧄⣽࡞ឤᛶ࡞ࡃࡋ࡚ࡣࠊࠕ஬᭶ほ➇
Ώ࡛ࠖࡢᒅཎࢆᛀ༷ࡋࡓேࠎ࡟ᑐࡍࡿ⹫ࡋࡉࡸࠊࠕᘚ㈩࡛ࠖࡢ㈩ㄨ࡬ࡢᢈุࠊࠕ཯ᣍ㨦࡛ࠖ
ࡢ៽ᛣࡣࠊ᭷ࡾᚓ࡞࠿ࡗࡓࡣࡎࡔࠋࡑࡋ࡚ࠊᒅཎࡢᚰࢆᕫ࡟ࡶぢฟࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ⮬
ࡽࢆࠕ༡ዀࠖ࡜⮬ლࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡋ࠿ࡋ☜ࡓࡿ▪ᜄࢆࡶࡗ࡚ࠕᮍࡔᚲࡎࡋࡶྂே ᡃ᭷ࡿ
ࢆ▱ࡽࡎࠖ࡜ゝ࠸ᚓࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࠋ 
࡞࠾ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㜲ᨴ◊✲࡛ࡣࠊᒅཎࡢᏙᛅࢆㆭ࠼ࡿ㜲ᨴࡢែᗘ࠿ࡽࠊ㜲ᨴࡣ㜲ᐙࡀ௙
࠼ࡓᚋ㯪ᮅࡢ᚟ྂࢆ㢪࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ᠜㯪 ࡢࠖᛮ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡢ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡿࡀ12ࠊ
➹⪅ࡣࡇࡢࠕ᠜㯪ࠖၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔ⮬ศ࡞ࡾࡢ⤖ㄽࢆಖ␃ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡑࢀ࡜࠸
                                                  
12 ċào Duy Anh, “Phàm lӋ, VӅ viӋc sҳp xӃp và dӏch thuұt thѫ chӳ Hán NguyӉn Du trong lҫn in này”, ċào 
Duy Anh (dӏch), Th˯ chͷ Hán Nguy͍n Du, p. 33. 
－ －
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࠺ࡢࡶࠊ㜲ᨴࡢど㔝ࡣࡶࡗ࡜ᗈࡃ῝࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶᛮ࠼ࡿ࠿ࡽࡔࠋࡲࡓࠊ㜲ᨴࡀ
⏕ࡁ࡚࠸ࡓ᫬௦࡜♫఍ࢆࠊᑒᘓ୺⩏᫬௦ࡢᝒ᝺࡞♫఍࡜つᐃࡋࠊ㜲ᨴࡣࡑࢀࢆࠕ཯ᣍ㨦ࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ぢ஦࡟ᢈุࡣࡋࡓࡶࡢࡢࠊṧᛕ࡞ࡀࡽᐇ㝿࡟ᑒᘓ♫఍ࢆᡴಽࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿពぢࡀ࠶ࡿࡀ13ࠊࡇࢀࡶ୍ࡘࡢ᫬௦ࡸ♫఍࡟㜲ᨴࡢྍ⬟ᛶࢆ㛢ࡌ㎸ࡵ࡚ࡋࡲ࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡴࡋࢁࠊ㜲ᨴࡢჃࡁࡣࠊேࡢୡࡀ⥆ࡃ㝈ࡾࠊ⛬ᗘࡢᕪࡇࡑ࠶
ࢀࠊ࠸ࡘࡢ᫬௦࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡲࡓ࠸ࡎࢀࡢ♫఍࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㏻ࡌࡿࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ 
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